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2. DATOS CURRICULARES.
2.1. Área: Educación para el trabajo.
2.2. Componente: Computación e Informática.
2.3. Título de la sesión: Hoja de cálculo aplicado al procesamiento de la información 
de necesidades y gustos para producir un bien: tablas, elaboración de gráficas.
3. APRENDIZAJES ESPERADOS.
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE LOGRO TÉCNICA INSTRUMENTO
Comprensión y 
Aplicación de 
Tecnologías
Crea tablas y 
gráficos 
aplicados al 
procesamiento 
de la
información de 
necesidades y 
gustos
utilizando Hoja 
de cálculo.
Identifica las 
necesidades y 
gustos.
Emplea
procesos para 
crear, modificar 
y dar formato a 
las tablas y 
gráficos.
Observación
Ficha de
observación
sistemática.
ACTITUD: Mues  ^
comp
tra interés por el desarrollo del tema y trabaja respei 
añeros.
ando a sus
4. SECUENCIA DIDÁCTICA.
W
ESTRATEGIAS
Inicio:
• El docente al ingresar al aula saluda cordialmeníe al 
Jurado y a los estudiantes.
• Solicita que con el apoyo de ios estudiantes se 
elaboren cuatro normas de convivencia para el 
desarrollo de la sesión, tales como:
o Pedir la palabra para hacer alguna pregunta o 
para contestar las preguntas, 
o Cuidar el ambiente y los materiales que se 
presentan.
o Respetar las ideas de sus compañeros, 
o Trabajar de manera ordenada con las 
computadoras.
• El docente pide la participación voluntaria de un 
estudiante, para que ordene un rompecabezas y 
descubra la imagen. (Recurso 01), se solicita a los 
demás estudiantes ayudar con indicaciones 
verbales.
® Se recoge los saberes previos de los estudiantes a 
través de las siguientes interrogantes: 
o ¿Qué observan en las imágenes que se 
formaron en el rompecabezas? 
o ¿Qué tipo de bienes se observan en las 
imágenes?
o ¿Qué entienden por necesidad y por gusto? 
o ¿Qué programas de computación conocen?
• Genera el conflicto cognitivo con la pregunta
o ¿Cuáles son ¡as herramientas de las Hoja de 
cálculo?
® Escucha las respuestas, luego se les indica que no 
se preocupen, que este tema se tratará en la 
presente sesión de aprendizaje.
• El docente expresa el aprendizaje esperado que se
desea alcanzar al término de la sesión: “A través de 
la Hoja de cálculo, aplica al procesamiento de la 
información sobre necesidades y gustos, usando 
tablas y elaborando gráficos”.__________________
Desarrollo:
• El docente entrega el instructivo N° 01 impreso a los 
estudiantes, que servirá de guía para desarrollar las 
actividades 1,2 y 3.
• Conjuntamente con los estudiantes se realiza la 
lectura dei instructivo N° 01, siguiendo las 
indicaciones del docente.
« Se explica sobre necesidades y gustos sobre una 
presentación multimedia (Recurso N° 02).
» Ejecuta los pasos señalados en el instructivo N° 01 
para ingresar al programa Ms, Excel.
MEDIOS Y 
MATERIALES
Expresión oral.
Rompecabezas
virtual
(Recurso Nô 01)
Lluvia de ideas. 
Computadora, 
Proyector 
Multimedia.
Hoja de cálculo 
Excel. 
Plumones, 
pizarra.
Instructivo 
N° 01
Presentación 
multimedia 
(Recurso 02)
Computadora
Proyector
Multimedia
TIEMPO
PROBABLE
10 minutos
30 minutos
Siguen el procedimiento con el docente para la 
elaboración de tablas y gráficos estadísticos 
Actividad 01 y 02.
El docente acompaña a ios estudiantes en todo el 
proceso de creación del formato de sus tablas y 
gráficos hasta que logren el propósito de la sesión. 
En parejas ponen en practica todo lo explicado y 
señalado en el Instructivo N° 01, haciendo uso de las 
herramientas adecuadas de las Hojas de cálculo 
Excel para desarrollar la actividad 03.
Se presenta nuevamente la pregunta del conflicto 
cognitivo, para que puedan corregir su respuesta: 
o ¿Cuáles son las herramientas de la Hoja de 
cálculo?
Con el apoyo de los estudiantes, el docente 
sistematiza las actividades realizadas en esta 
sesión, e indica la importancia de relacionar sus 
aprendizajes nuevos con ios previos, señalando 
¿De qué manera ayudaron los saberes previos?
Cierre:
• El docente finaliza la sesión y verifica si los 
estudiantes han logrado el aprendizaje esperado, es 
por ello presenta las siguientes interrogantes 
metacognitivas en una presentación (Recurso N° 
03):
o ¿Qué aprendí hoy en esta sesión? 
o ¿Para que me sirve un gráfico estadístico? 
o ¿Como puedo utilizar las tablas y gráficos en 
otras áreas o en la vida diaria? 
o ¿Cuáles son los pasos para insertar un gráfico 
estadístico?
• El docente recoge sus respuestas en forma verbal 
para luego absolver algunas interrogantes que 
hayan quedado no muy claras.
• Agradece su participación y felicita por el trabajo 
realizado.
9 El docente evaluará la sesión durante todo el 
proceso de aprendizaje, a través de una ficha de 
observación sistemática.
Presentación 
multimedia 
(Recurso N° 03)
Participación
activa
Ficha de 
observación 
sistemática 
(Recurso N° 04)
5 minutos
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RECURSO N° 02
.
PRESENTACION MULTIMEDIA 
SOBRE GUSTOS Y PREFERENCIAS
Hoja de cálculo aplicado al procesamiento de la información de 
necesidades y gustos para producir un bien: tablas, elaboración de gráficas
U S  NECESIDADES HUMANAS
CLASIFICACIÓN
Estas necesidades
de carácter vital, porque de su satisfacción depende la 
conservación de la vida.
Se les llama también generales, 
son importantes para el desarrollo social o personal, pero 
muchos de ellos se pueden satisfacer o no.
.- Llamadas también 
de lujo, son necesidades que están de más o sólo sirven 
para motivar la vanidad.
U S  NECESIDADES HUMANAS
Se llama necesidad a la sensación de falta o carencia de algo, es una exigencia que debe ser satisfecha 
mediante la utilización de ios bienes.
PROCESO DE SATISFACIÓN DE LA 
NECESIDAD
• Sensación de falta o carencia de algo.
• Deseo o representación mental precisa de aquello 
que nos falta.
• Esfuerzo físico para alcanzar lo deseado.
• Satisfacción mediante la utilización o el consumo 
del bien deseado.
ACTIVIDAD ECONÓMICA
En una actividad económica el consumidor es el personaje central, sus gustos y necesidades 
determinan la demanda final de bienes y por tanto lo que produce la sociedad en su conjunto.
V m
De las siguientes imágenes que se 
te presentan, responde 
¿Cual es la NECESIDAD satisfacen? 
Teniendo en cuenta tus GUSTOS 
¿cual preferirías?


¿para que me 
sirve un gráfico 
estadístico?
¿Qué aprendí 
hoy?
¿Cuáles son los 
pasos para 
insertar un gráfico 
estadístico?
¿Cómo puedo 
utilizar las 
tablas en otras 
áreas?
RECURSO N° 04 
FICHA DE OBSERVACIÓN
FICHA DE OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA
GRADO: SEGUNDO, SECCION: B.
ÁREA: EDUCACION PARA EL TRABAJO-COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA.
TEMA: Hoja de cálculo aplicado al procesamiento de la información de necesidades y gustos
para producir un bien: tablas, elaboración de gráficas.
N° de 
O rden
APELLIDOS Y NOMBRES
INDICADORES DE LOGRO
CALIFICATIVO
Identifica
las
necesidades 
y  gustos. 
( 0 -1 0 )
Emplea procesos 
para crear, 
m odificar y  dar 
form ato a tablas 
y  gráficos. 
( 0 -1 0 )
1 ALARCÓN TORRES ESTEBAN LEONIDAS
2 ALCANTARA PALACIOS JHEFERSON PAUL
3 BARDALES ALVARADO D IANA MARICiELO
4 ARANA VASQUEZ KAROL MARLENY
5 CARRASCO ZAM BRANO GHESUR ISMA!
6 CARRERA UÑ A N  FRANCO JEREMI
7 CASTAÑEDA GALLARDO M ARIA FERNANDA
8 CASTILLO GARCÍA RAFAEL JOSUÉ
9 CASTILLO VERGARA DHAYELEE
10 CHÁVEZ CHÁVEZ ZAIDH JEAN FRANCO
11 CHÁVEZ FERNÁNDEZ RICHARD OM AR
12 C O R D O VA  Q U IR O Z LEONARDO M ANUEL
13 DÍAZ VASQUEZ A NA PAULA
14 ESTACIO ALVARADO DIEGO HARVIN ADiEL
15 G A ITÁ N  URTEAGA LUIS FELIPE
16 H UA CCHA  PEREZ EDiNSON JHOEL
17 H U A M Á N  PRADO LUIS M IG UEL
18 HUARIPATA M ED IN A  M O N IC A  DORIS NICOLE
19 H UA TAY GONZALES YORDAN ANDERSON
20 LEZAM A FLORES JHERSON JANSSEN
21 LLANOS REQUELM E VALERIA MICAELA
22 LÓPEZ ZAM BRANO GIANCARLO LEONEL
23 M ARTOS URBINA W ILSON M ANUEL
24 M EN D O ZA  LEIVA M ARIO DIEGO
25 M IC H A  LÓPEZ KEYLA ARELLYS
26 N O V O A  VASQUEZ LINDSAY MARIANGHELY
27 QUISPE SILVA JERALDINE TA TIA N A
28 RAICO MARTÍNEZ ESTEFANY M ARÍA FERNANDA
29 RAMIREZ CHILON GABRIELA
30 REQUELM E M O N TO YA  BRENDA JHAJAYRA
31 ROJAS BARDALES W ILLIAM  FABiO j>s¿'
32 ROM ERO TELLO KATHERINE YULEYSI ....... M
33 RONCAL RUIZ JHEFERSON ALEXANDER
34 SANCHEZ M O N ZÓ N  SARITA MARISOL / t i
35 M ORY NARRO PAULINA ALEXANDRA _______
36 VÁS Q UEZ VALDERRAM A CLARA YADHÍRA
''•j
37 VERA BURGA FAVIO DANIEL

¡NSTRUCTÍVQ N° 01
"HOJA DE CÁLCULO APLICADO AL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE NECESIDADES Y 
GUSTOS PARA PRODUCIR UN BIEN: TABLAS, ELABORACIÓN DE GRÁFICAS".
■
Se llama actividad económica a cualquier proceso mediante el cual se 
adquieren productos, que cubren nuestras necesidades con la finalidad 
de obtener ganancias.
Los bienes son un medio para satisfacer las necesidades humanas. Estos 
bienes se obtienen a través de procesos de producción o procesos 
técnicos de transformación.
El consumidor es el personaje central de la actividad económica: sus 
gustos y preferencias determinan la demanda final de bienes y por 
tanto, lo que produce la sociedad en su conjunto. /
LAS NECESIDADES:
DEFINICIÓN
Se llama necesidad a la sensación de falta o carencia de algo, que el hombre experimenta. Es 
como una exigencia de la vida y que debe ser satisfecha mediante la utilización de los bienes 
adecuados para la subsistencia y desarrollo de! hombre. . 9
ROPA SEGURIDAD
Zapatos, L  
chubasquero
Alarmas,
cerradurasAUMENTO
Congelador,
envases
TRANSPORTE
NECESIDADES
HUMANAS
M ATERIALES
Coche, barco, 
avión
TRABAJO
COMUNICACIÓN
Teléfono,
radio,
televisión
Cosechadoras,
tractores,
excavadoras
SALUD VIVIENDA
OCIO
Medicinas,
jeringuillas
Casa,
calefacción,
tuberías
Cine,
instrumentos
musicales
PROCESO DE SATISFACIÓN DE LA NECESIDAD
Para llegar a satisfacer una necesidad seguimos todo un proceso que se manifiesta a través de los 
cuatro siguientes momentos:
• Sensación penosa de falta o carencia de algo.
« Deseo o representación mental precisa, de aquello que nos falta.
® Esfuerzo físico para alcanzar lo deseado, es decir la actividad humana para conseguir el 
objeto que se quiere.
• Satisfacción mediante la utilización o el consumo del bien deseado.
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CLASIFICACIÓN
V E S TIM E N TO
C O M IQ R
Necesidades primarías o bioiógicas
Estas necesidades son de carácter vital, porque de su satisfacción 
depende la conservación de la vida. Estas necesidades son de orden 
biológico porque se derivan de los requerimientos de nuestro 
organismo para su funcionamiento y conservación. Comprenden a 
este grupo la alimentación, habitación, el descanso, vestidos, etc.
Necesidades secundarías: Se les llama también generales o de 
existencia social ya que son importantes para el desarrollo social o 
personal, pero muchos de ellos se pueden satisfacer o no, como por 
ejemplo: el estudio, el deporte, bailar, etc.
Necesidades suntuarias o superfluas: Llamadas también de 
lujo, son necesidades que están de más o sólo sirven para 
motivar la vanidad, la distinción económica y el lujo de las 
personas. Caen en esta categoría las joyas, el confort, los 
perfumes, los automóviles de lujo, etc.
HOJA DE CÁLCULO EXCEL:
Escriba e! nombre dei programa carpeta, documento 
o recurso de Inremet oue desea abrir con Windows.
Acepta» ~J r Cancelar Examinar... I
ACTIVIDAD N° 01
A continuación, ingresamos los siguientes datos sobre bienes y servicios en 
nuestra hoja de cálculo, haciendo referencia en las mismas celdas, tal como se 
muestra en la imagen.
Para acceder a Ms. Excel, presiona las teclas Windows+R y en 
cuadro de dialogo que te aparece escribe: EXCEL y click en
GASTO 
(EN SOLES)
200
ESTUDIO 300
Tablas en Excel: Por ser este un programa que nos permite 
manipular datos en forma de tablas, es muy sencillo 
graficarlas, para ello seguimos el siguiente proceso:
Seleccionamos el rango de celdas al cual quieres
asignar tablas. Ejemplo: A3:B7
En la pestaña Inicio dar click en el botón borde
y elige la opción todos ios bordes y ya 
tienes tu tabla; también puedes asignarles color a 
las celdas de tu tabla y color a la fuente de tu tabla,
usando el botón Relleno y el botón color
A  *
de fuente respectivamente.
intese pisposítió!’* de págmá Fórmulas tratos Revisar
^  Y  Cortar 
Copiar
Pega?
•Oppiar formato 
Portapapsles r
Calibri N/« Vi v  A A' 
N K S -
A3 ’ i
A,. B
1.
CUADRO D 
MENSUALES EN
E GASTOS 
NECESIDADES
2
3 ¡
NECESIDAD
GASTO
(ENSOLES)
4 ALIMENTACIÓN 450
5 HABITACIÓN ®  .3C0 "
6. VESTIDO 200
7 j ESTUDIO 300
8
9 : 10 11
di Borde mferio- 
’.Li fiorce superior 
í t í  Borse i.rqu'-erdc 
Lèi Sorde dííecjp 
iti Sm borde 
. f . í í . lodos tos bordes 
ÍH  itordes estemos
m Some ¿Merto'Sruejo
ir ï Stime cobre imnm
J2 Sordç inferior gruwo
Ü 8o»de jocer.».v s iofericr
2 Borde superi*■re-inferior amaso
Bb»or superi»;i» e inferior ¡Joble
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ACTIVIDAD N° 02
Gráficos en Excel: Los gráficos se usan para representar serie de datos numéricos en formato 
gráfico y así facilitar el análisis de grandes cantidades de información. Existen varios tipos de 
gráficos, que se usan de acuerdo a nuestras necesidades. Para insertar un gráfico, realizamos el 
siguiente proceso:
1. Seleccionamos el rango A3:B7 y damos click en la ficha insertar.
2. Nos ubicamos en el grupo gráficos y seleccionamos el tipo de gráfico que deseamos 
como se muestra en el ejemplo,
3. Una vez insertado el gráfico podemos modificarlo, añadirle un título, agregar etiqueta de 
datos, cambiar el color del fondo o los colores de los objetos, para dichas acciones 
utilizamos la barra de herramientas de gráficos, en la ficha de diseño, como se muestra a 
continuación.
Agregar elemento Diseño 
de gráfico - rápido - 
Diseños do gráfico
l i l i  l i l i
Esillos dt diseño
4. Finalmente tendremos un gráfico como el que se muestra en la imagen
nserrar Q
3 m  a  L- '  j []_[ Obtener complementos í f
l i j¡P
Seleccionar Camb?enípc> Mover
datos de gráfico gráfico
Dalos Tipo Ubicación
Tabla labias dinámicas Tabla 
dinámica recomendadas 
Tablas
! ; L# j
i Musitaciones
i ; t r l t  
•• Mis complementos * 
Complementos
» ! I* - iV
ÿft ’ áh * Í’| -
Gráficos 
recomendados '  t j  
Gráficos
Gráfico 
dinámico ’
f*
C
1
2
3
4
5
67
8 
910: 
h ; 
«I
13
14 :
CUADRO DE GASTOS 
MENSUALES EN NECESIDADES
: NECESIDAD
GASTO
(EN SOLES)
ALIMENTACIÓN 450
HABITACIÓN 300
i VESTIDO 200
'ESTUDIO 300
CUADRO DE GASTOS M ENSU ALES EN 
NECESIDADES
AUMENTACIÓN HABITACIÓN \y
ACTIVIDAD N° 03
„W
En el programa Ms. Excel elabora una tabla sobre tus gastos mensuales en tus gustos y 
preferencias, teniendo en cuenta cuatro de ellos. Con estos datos elabora un gráfico circular 3D, 
configura el título y utilizando la pestaña diseño dale formato al gráfico. Tal como se muestra en 
la siguiente imagen.
Insellar■  DÍ3pOb»ciCN\ de páqina rórnmlas D a to s  Revisar V ista  A y u d a Nitro Pro 10 Nuev<j
IS
Tabla
dinámica
S5
Tablas dinámicas 
recomendadas 
Tibias
t t :  ; :
Tabla Ilustraciones
l3s Obtener complementos 
í  Mis complementos • f f j  
Complementos
f t -  llí. f r -
Gráficos . _ 
recomendados E ~ 
Gráficos
1#
GréfiC
dinámic
M32 " ' '  Á
é l ___ _ A 8  C ; D E . J G H )
21 i22
GASTOS MENSUALES EN GUSTOS
23 GÜSTOS
GASTO 
(EN SOLES)
24 GUSTO 01 ISO
25 GUSTO 02 100
26 GUSTO 03 SO
27 GUSTO 04 20 1
28
29
30
31 i 
32]
33
•  QUStÓ m SUSTO 02 .-.GUSTO 03 SUSTO (M
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